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Abstract
The purpose of this study was to clarify how students revised their image of palliative care after 
practical training at the palliative care unit.
Study subjects were 41 third-grade nursing students who had taken the Heisei 24 practical palliative 
care course and agreed to participate in this study. We conducted an anonymous questionnaire survey on 
their images of palliative care before and after the education course. The questionnaire included 36 image 
items that should be rated on a scale of 1 to 7 from “I never have such an image” to “I have such an image 
a hundred percent.” The subjects were also asked to answer their idea where patients of the palliative care 
unit stayed between death and life, the distance of which was supposed to be 10 cm. Scores of their images 
were compared between before and after the course using t-test.
As a result, there was a significant difference in 29 of 36 images (81%). Scores were increased after 
the course in such positive images as “family-like environment,” “pleasant atmosphere” and “peaceful 
atmosphere,” while they were decreased in such negative images as “depressed,” “gloomy” and “oppressive.” 
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